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A partir de 1994 se pone en marcha en Europa el proceso de liberalización de las 
telecomunicaciones, el cual tiene como objetivo terminar con el modelo de monopolio estatal 
vigente en los países de la UE para abrir paso a la libre competencia como única vía posible 
para convertir a Europa en una potencia competitiva frente a EEUU y Japón. Este proceso 
culmina en 1998, de manera que en 1999 Europa estará plenamente incorporada en la 
Sociedad de la Información. Por eso estos meses que estamos viviendo son especialmente 
importantes, ya que las decisiones que se están tomando condicionarán de forma irreversible el 
futuro europeo. Pero si en ese futuro se impone exclusivamente la lógica del mercado, la 
información será tan sólo una mercancía en manos del mejor postor y no una mediación de 
conocimiento. Las desigualdades sociales se acrecentarán y el fenómeno de la exclusión podrá 
adquirir tintes dramáticos. 
Joan Majó, ingeniero industrial que participó activamente en el Grupo Bangemann y colaboró 
con Jacques Delors en la elaboración delLibro Blanco sobre el crecimiento, la competitividad y 
el empleo, hace en este libro un análisis del proceso y de todos aquellos aspectos (trabajo, 
educación, acceso a la cultura, etc.) en los que hay que desplegar políticas de profundo calado 
social para construir una Sociedad de la Información solidaria.  
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